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Постановка проблемы. Сохранение и укрепление нравственного, физического 
и психического здоровья является одной из первоочередных задач на современном 
этапе. В Национальной доктрине развития образования Украины в ХХI в. от 17. 04. 
02 года № 347 отмечается, что приоритетной задачей системы образования является 
обучение человека ответственному отношению к собственному здоровью и здоро-
вью окружающих как к наивысшей индивидуальной и общественной ценности [1]. 
Предусматривается решение следующих проблем: воспитания морально и фи-
зически здорового человека, формирование у учащихся научного мировоззрения, 
представления и понимания научной картины мира живой природы на основе осо-
знания понятий и закономерностей взаимосвязи безопасного поведения человека, 
здорового образа жизни, ценить свою жизнь и других. 
В результате многочисленных исследований ученые установили, что среди 
факторов, от которых зависит здоровье человека, проживающего в цивилизованной 
стране в условиях мира, при отсутствии природных катаклизмов, примерно 20-22% 
приходится на экологические и социальные факторы, 20-22% - на наследственность 
и генетические нарушения, 8-10% - на развитие медицины и качество медицинско-
го обслуживания и здравоохранения, а около 50% приходится на образ жизни чело-
века, на его отношение к собственному здоровью. 
С 90-х годов наша страна переживает демографический кризис, который со-
провождается снижением рождаемости, низкой средней ожидаемой продолжитель-
ности жизни (65 лет). В Украине также наблюдаются высокие показатели общей 
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(15,3%) смертности и сверхсмертности мужчин, особенно трудоспособного возрас-
та. За 10 лет население страны сократилось на 1,7 млн. человек. 
Общество в последние десятилетия столкнулось с интенсивным процессом 
старения населения, снижения качества жизни и здоровья, увеличением расходов 
на поддержание здоровья пожилых людей. 
Анализ научных исследований и публикаций. Проблема сохранения, укрепле-
ния и воспроизводства здоровья личности рассматривается с разных научных пози-
ций в трудах философов, медиков, психологов, социологов (Н. Амосов, Г. Апана-
сенко, Г. Борисов, М. Виленский, О. Газман, М. Гончаренко, Г. Зайцев, Д. Изуткин, 
В. Казначеев, Ю. Лисицин, С. Попов, В. Петленко,  А. Степанов, Т. Сущенко, 
Г. Царегородцев, А. Щедрина и др.). Концептуальные основы здоровьесберигаю-
щего воспитания заложены в трудах К. Бондаревской, И. Брехмана, Е. Бойченко, 
О. Дубогай, З. Мальковой, Л. Новиковой, В. Оржеховской, Н. Полетаевой, М. Та-
ланчука, Л. Татарниковой и др. Изучению технологического подхода посвящены 
работы В. Беспалько, М. Бершадского,   Б. Боголюбова, В. Гузеева, Т. Ильиной, 
М. Кларин, М. Левин, Н. Никандрова, Ю. Овакимяна, В. Пилипоского, Е. Полат, 
А. Савельева, Г. Селевко, а также зарубежных авторов: Л. Андерсон, Дж. Блок, 
Б. Блум, Т. Гилберт, Н. Гронлунд, Р. Мэйджер, А. Ромишовски и др. 
Опыт формирования здорового образа жизни у детей и подростков освещен в 
работах А. Алчевськой, С. Боткина, Дж. Локка, И. Мечникова, Н. Пирогова, С. Ру-
сова, К. Ушинского. Значительный вклад в разработку и внедрение в практику дея-
тельности образовательного учреждения системы оздоровительного воспитания 
детей и молодежи провели выдающиеся украинские педагоги А. Макаренко и 
В. Сухомлинский. 
Цель данного исследования – исследовать необходимость и важность подго-
товки молодежи к здоровому образу жизни, которая будет путем к долголетию. 
Изложение основного материала. Здоровье – одно из основных источников 
счастья, радости и полноценной жизни. Пропаганда здорового образа жизни имела 
место в устном народном творчестве, мудрых заповедях народа: «Без здоровья нет бо-
гатства», «В здоровом теле - здоровый дух», «Как нет силы, то и мир не мил», «Здоро-
вому все здорово!», «Береги одежду, пока новый, а здоровье, пока молодой» [6]. 
Каждый студент должен получить во время учебы знания, которые понадо-
бятся ему в будущей жизни. Осуществление указанной цели возможно при условии 
внедрения технологий здоровьесберегающей педагогики. 
Технология – это, прежде всего, системный метод создания, применения зна-
ний с учетом технологических и человеческих ресурсов и их взаимовлияния, что 
имеет целью оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО). 
В классификации образовательных технологий (управленческой деятельно-
сти, организации учебного процесса, воспитательной работы и др.) в последнее 
время выделилась новая группа – здоровьесберегающие технологии. 
Следует отметить, что здоровьесберегающей педагогики не может быть представ-
лена как конкретная образовательная технология. Вместе с тем, понятие «здоровьесбе-
регающие технологи» объединяет в себе все направления деятельности общеобразова-
тельного учреждения по формированию, сохранению и укреплению здоровья студентов. 
Некоторые ученые рассматривают это понятие, исходя из понимания техно-
логии как определенного приема, метода, методики, другие понимают его как сово-
купность определенных техник, с помощью которых реализуется образовательная 
или иное педагогическую задачу: как описание процесса достижения планируемых 
результатов, совокупность которых отражает определенные изменения в здоровье 
участников педагогического взаимодействия. 
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Так, М. Безруких считает, что под здоровьесберегающей образовательными 
технологиями следует понимать все педагогические технологии, которые не вредят 
здоровью [3]. 
Исследователь этой проблемы Н. Смирнов отмечает: «Если здоровьесберегающие 
технологии связать с решением только здоровьяохранной задачи, то к ним будут отно-
ситься педагогические проблемы, методы и технологии, которые не вредят прямо или 
косвенно здоровью студентов и преподавателей, обеспечивающих им безопасные усло-
вия пребывания, обучения и работы в общеобразовательном учреждении». 
Некоторые ученые предлагают выделить понятие «здоровьеформирующие 
воспитательные технологи», понимая под ним те психолого-педагогические техно-
логии, программы, методы, которые направлены на воспитание у студентов куль-
туры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укрепле-
нию, формирование представлений о здоровье как ценность, а также мотивацию на 
здоровый образ жизни. 
По нашему мнению, классификация здоровьесберегающих технологий пред-
ставлена В. Дерунською, наиболее полно отвечает особенностям функционирова-
ния и структурным компонентам здоровьесберегающей среды [2]. Это такие виды 
технологий: лечебно-профилактические; физкультурно-оздоровительные; техноло-
гии, направленные на обеспечение социально-психологического благополучия ре-
бенка; здоровьесбережения и здоровьеобогащение педагогов. 
Анализ существующих здоровьесберегающих технологий дает возможность 
выделить следующие типы технологий в сфере сохранения и укрепления здоровья. 
Здоровьесберегающие технологии – это те, что создают безопасные условия 
для пребывания, обучения в вузе, и те, что решают задачи рациональной организа-
ции учебно-воспитательного процесса (с учетом половых, индивидуальных особен-
ностей и гигиенических требований), соответствия учебной и физической загрузки, 
учитывая возможности студента. 
К конкретным методам относятся: диспансеризация студентов; профилакти-
ческие прививки, обеспечение двигательной активности; витаминизация, организа-
ция здорового питания (включая диетическое), меры санитарно-гигиенического ха-
рактера, связанные с респираторно-вирусными инфекциями, в частности гриппом. 
Оздоровительные технологии – это технологии, направленные на укрепление 
физического здоровья студентов, повышения потенциала (ресурсов) здоровья. 
Технологии обучения здоровью – гигиеническое обучение (рациональное пи-
тание, уход за телом и т.д.), формирование жизненных навыков (управление эмоци-
ями, разрешение конфликтов и т.д.), профилактика травматизма и злоупотребления 
психоактивными веществами; половое воспитание. Эти технологии реализуются 
благодаря включению соответствующих тем к предметам учебного цикла; введе-
нию в вариативной части учебного плана новых предметов, организации факульта-
тивного обучения и дополнительного образования. 
Воспитание культуры здоровья – это воспитание у студентов личностных ка-
честв, способствующих сохранению и укреплению здоровья, формирования пред-
ставлений о здоровье как ценность, усиление мотивации на ведение здорового об-
раза жизни, повышение ответственности за собственное здоровье, здоровье семьи, 
что будет путем к долголетию. 
Следовательно, решение проблемы сохранения здоровья среди молодежи тре-
бует особого внимания всех заинтересованных в этом: педагогов, медиков, пред-
ставителей общественности. Однако особое место и ответственность в оздорови-
тельной деятельности отводится образовательной системе, которая должна и имеет 
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все возможности для того, чтобы сделать образовательный процесс здоровьесбере-
гающим, который будет путем к долголетию. 
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В системе высшего профессионального образования (ВПО) накоплен положи-
тельный опыт использования здоровьесберегающих технологий физической куль-
туры. Казалось бы, физическая культура в силу своей исторической избыточности 
должна развиваться высокими темпами. Однако сегодня приходится признать, что 
в ходе реформы образования, перехода на двухуровневую систему обучения, она не 
стала объектом инновационного развития. Как следствие этого – несоответствие её 
